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Prehistoric Studies in China 
Seiichi Mizuno 
After the Revolution prehistoric study in China has made a remark-
able progress. As the result of archeological researches made in the course 
of the construction of the Huang-ho黄河 damsSha-yuan沙疋 culture
microliths， which preceded the Yang-shao仰詔 culture，have been discove-
red at Ch'ao・i朝邑，Shensi険西. These microliths belong to the hunting 
stage before the introduction of agriculture. Sites of the Yang-shao and 
Lung-shan龍山 cultureshave been found with rich artifacts. If we com-
pare these findings with those from the Yang-shao site at Pan-p'o牢波 in
Shensi Province， itseems that Yang-shao culture in Honan河南 andShensi 
gave birth to Yang-shao culture at Iarge， and the same may be said 
of the later cultures of Lung-shan as welI as of Yin股 andChou周.In 
Kansu甘粛 toothe dam construction has Ied to a number discoveries of 
various sites， where the chronological order of the Yang-shao， Ch'i-chia 
斉家 andHsin-tien辛居 cultures，which correspond to that of Yang-shao， 
Lung-shan and Yin-Chou cultures， can be observed_ Though these three 
distinct cultures were successively diffused to Kiangsu江蘇，Anhui安徽 and
Hupei湖北， it was the modified Lung-shan culture that played the leading 
role. StiI later， the diffusion of Lung-shan culture to the south of the 
Yang-tzu gave birth to impressed pottery culture which corresponds to 
Yin-Chou culture. 
On the Newly Discovered Chinese Bronzes 
Takayasu Higuchi 
It is a noteworthy fact that those bronzes which have been discovered 
after the Revolution are the result of systematic excavations afid， con-
sequently， their sites are known. In the present article are taken up those 
bronzes from the Western Chou周 sitesat Tan-t'u丹徒 Hsienand I-cheng 
儀徴 inKiangsu江蘇 Province，at Liang-yuan凌源 Hsienin Liao-ning遼寧
Province， at Hung-chao洪越 inShan-si山西 Province，and at Ch'ang引 1
長安 andMei眉 Hsienin Shensi i吹西 Province. AlI these sites were in the 
cultural area of Western Chou， while at that time the other parts of China 
stil remained in the stone age. This area may be divided into four dis-
tinct sub-areas. It might be， therefore， supposed that each of them reveals 
its own local characteristics， but， in fact， alI of them are so closely related 
with the bronzes from Lo-yang洛陽 andShantung山東 thatIitle local 
di任erenceis observed. At some of these sites bronzes of di任erentdates 
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were excavated from one and the same tomb. Though the handing down 
to the posterity of ceremonial vessels was an established practice， itwill 
be stil an interesting problem to explore why such bronzes which had 
been handed down for generations were buried in the tomb. 
Ch'ang-an長安 andLo-yang洛陽 inthe Time of Han漢
Takashi Okazaki 
The site of Ch‘ang.an in the suburbs of present Si.an西安 wasthe 
capital under Former Han， Sui 惰 andT'ang唐，while that of Lo，yang 
outside of present Lo.yang was the capital under Later Han， Wei競， ChiI1晋
and Northern Wei. These two ancient cities played a big role in the 
making of Chinese civilization after the Chou周 period，and especially 
during the period of four hundred years of Former and Later Han they 
played a similar role in the East to that of Rome in the West. After 
the Revolution a branch of the Institute of Archeology have been set up 
at Si-an and Lo-yang， and they are making study of the sites which have 
been discovered in the proc白 sof construction work. With regard to the 
Ch‘ang-an of Han its three gates， the Chih-ch'eng，直城 thePa・ch'~ng 爾城
and the Si-an-chも19，have been excavated， while excavations at Honan-
hsien-ch'eng， of Han， which is thought to have been the site -of the 
Chou palace， have been made， and the plan of the 1心-yangof Han and 
Wei to the east of the pr白enttown has been identified. The result of 
the excavations coincide with the plan of Lo-yang during the， period from 
Han to Northern Wei， which has been reconstructed by historicai records. 
The Rice Found in a Han漢 Grave
Sasuke Nakao 
Fra.gments of rice spikelets found in a grave of the Han dyrtasty 
(location LS. M 82': 59) are studied. The fragments consist of the G，uter 
glume， the inner glume and the tachilla of rice s如何lets，and al the 
kernels vahished even inside the closed flowering glumes. The fragments 
have become white， and seem to have a waxy structure. The microscopi-
cal texture of the glumes are well preserved. The spikelets do not bear 
awns. The length of spikelet is 8.5 mm (oI1e perfett sample) and 8.8 mm 
(a mean of four samples)， 3.9 mm in width 2.2 in the ratio of length 
a，nd width. These figures are examined in comparison with those found 
ir many places in Asia. The author concludes that the rice in the 
Han period was more similar to that of pr白entday southern'Asia (India) 
than to that of ]apan， Okinawa a'nd Korea. The Han rice seems to belong 
to Oryza sativa Var indic'a. 
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